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The quality of any scientific journal is dependent on the quality of its peer-review process. Reviewers donate their time for
this altruistic activity and receive little acknowledgement. In order to review 981 submissions this year, 298 individuals have
participated as reviewers for the Journal. They are selected for their expertise and each review received by the Editors is
rated according to its quality. We have been impressed by the quality of the reviews performed this year. The Editors would
like to recognize the following individuals listed in alphabetical order who performed at least one review for the Journal this
year and are very grateful for their outstanding contribution.
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